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Предпосылками зарождения дистанционного образования ста-
ли развивающаяся виртуализация и интерактивность в Западных 
странах. Физическая мобильность постепенно становилась только 
одним из элементов интернационализации. Внимание привлекал 
тот аспект международного образования, при котором мобильность 
осуществлялась виртуально. Однако развитие этого направления 
проходило не без трудностей, и имело как своих сторонников, так 
и противников. 
Для успешного функционирования вузы, предоставляющие воз-
можность дистанционного обучения, должны были проявлять боль-
шую гибкость, чем учебные заведения традиционной формы. Это 
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подтверждало тот факт, что дальнейшее развитие дистанционного 
образования смело можно назвать одним из мировых глобальных 
процессов.
Так, в начале 2000-х гг. большая часть планеты технически была 
не готова к подключению к системе виртуального образования, что 
стало возможным только после привлечения колоссальных средств 
во всеобщую компьютеризацию. В 1999 г. только около 7% взрос-
лого населения планеты имело доступ к интернету, причем коли-
чество пользователей сети распределялось таким образом, что 50% 
приходилось на США1.
Развитие виртуального образования, несмотря ни на что, продол-
жалось благодаря интерактивности. Интерактивность позволяет при-
менять индивидуальный подход, адаптируясь к знаниям каждого 
конкретного обучаемого и с минимальными затратами в любое удоб-
ное время. США, обладавшие на тот момент наилучшей техниче-
ской базой для развертывания сетей виртуального образования, 
начали накопление опыта в области дистанционного образования. 
Так, был открыт Международный университет Джонса — первый 
полностью аккредитованный виртуальный университет. В даль-
нейшем появились и другие учебные заведения, имеющие в своем 
распоряжении виртуальные ресурсы: Американская высшая школа 
международного менеджмента, Университеты Уолдена и Уэбстера, 
в их структуре функционировали свыше 50 образовательных цент-
ров, а дистанционное обучение проходили до 60% студентов и 70% 
аспирантов. 
Число институтов с виртуальной составляющей постепенно воз-
растало, в результате чего уже свыше 150 учебных заведений пред-
лагали своим студентам программы дистанционного образования. 
Подобный рост интернет-образования наблюдался в Канаде, Ав-
стралии и Западной Европе. Так, правительство Великобритании 
в феврале 2000 г. объявило о создании международного виртуаль-
ного университета “E-university”. Его функционирование предпо-
лагалось исключительно в виртуальном пространстве при отсут-
ствии физического кампуса.
В 2000 г. руководители 28 виртуальных университетов разных 
стран мира подписали соглашение о сотрудничестве. Это в первую 
очередь было продиктовано необходимостью расширения бизнеса.
Для преодоления трудностей в процессе интенсивного разви-
тия системы дистанционного образования было созвано заседание 
Европейской комиссии. По его итогам 25 апреля 2002 г. началось 
поощрение партнерства государственных и частных структур. В до-
1 Глобализация и образование: Сб. обзоров / Отв. ред. С.Л. Зарецкая. М., 2001. 
С. 58. 
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полнение были выдвинуты четыре инициативы, согласно которым 
следовало предпринимать всемерные действия, направленные на:
– обеспечение всеобщего подключения;
– поощрение внедрения и участия в развитии открытых норм 
по дистанционному обучению;
– создание условий для постоянного коммерческого рынка по 
развитию содержания дистанционного обучения;
– увеличение инвестиций в непрерывное обучение педагогиче-
ских кадров и методистов, поднятие их статуса и способствование 
развитию у них понимания принципов дистанционного образования.
В рамках намеченного сотрудничества стали приобретать нема-
ловажное значение Европейская конфедерация профсоюзов (CES), 
подразделение Европейского Комитета профсоюзов по образованию 
(CSEE), находящегося в постоянном взаимодействии со службами 
Комиссии. Во многих случаях Комитет профсоюзов по образова-
нию исполнял свою роль посредством представителей в разных 
европейских странах. 
Таким образом, в целом университетам предстояла серьезная 
работа по адаптации к требованиям глобализации. Им необходи-
мо было сделать непростой выбор между действительно устарев-
шим в системе образования и возможной потерей своих ценно-
стей. Гибкость, которая требовалась от учебных заведений, была 
залогом сохранения университетом своей функции гаранта акаде-
мического порядка и центра знания. 
В то же время противники прочили дистанционному образованию 
судьбу нового источника неравенства. Как полагали, виртуальные 
университеты не смогут расширить возможности малообеспечен-
ных людей, также оно “не подойдет” людям, не обладающим до-
статочными техническими знаниями. Кроме того, считалось, что 
виртуализация обучения повлечет за собой коммерциализацию 
вузов, так как курсы часто разрабатывались не преподавателями, а 
программистами, которые в свою очередь получали прибыль от 
программ. Студенты же были заинтересованы в получении степе-
ней минимально возможными усилиями, что на первый план вы-
двигало такие факторы, как удобство и стоимость, стандарты же 
образования и его качество отодвигались на второй план. 
Считается, что технологии дистанционного образования по-
зволили любому пользователю независимо от местонахождения 
получить образование2. Развитие информационных технологий мо-
жет изменить ситуацию с непрерывным образованием. Так, в ев-
ропейских странах в 2000-х гг. считалось, что информационные 
2 Авдеев Н.Ф. Высшая школа в условиях глобализации: учебное пособие. М., 2011. 
С. 127. 
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технологии могут обеспечить и расширить возможности профес-
сиональной переподготовки населения3. Поэтому именно инфор-
мационные технологии являются движущей силой глобализаци-
онных тенденций4.
Так, французский социолог Г. Лебон полагал, что необходимо 
заменить традиционную систему воспитания и образования но-
вой, в основе которой будет профессиональное воспитание, про-
фессиональные навыки, знания и умения в той или иной конкрет-
ной профессии. Задача профессионального воспитания состояла 
в качественной подготовке молодых людей к квалифицирован-
ному труду.
В подобных условиях появляется необходимость определения 
новых типов образовательного процесса. К примеру, в 1990-х гг. 
были выявлены типы учителей по их ориентации на способ дея-
тельности и стиль жизни, обобщенные в четыре типа общности 
педагогов:
– ориентированные на выполнение задач педагогической дея-
тельности, на взаимодействие с учениками;
– ориентированные на ценности семейно-бытовой жизни;
– ориентированные на досуговые формы жизнедеятельности, 
активное потребление ценностей культуры;
– ориентированные равномерно на все формы и виды деятель-
ности5.
В выявленных общностях педагогов даже не рассматривался 
критерий уровня владения информационными технологиями или 
их “активного потребления”, а точнее умения “активно их потреб-
лять”. С развитием IT необходимо определить еще одну общность 
педагогов — ориентированных на информационные технологии 
в образовании. С появлением понятия “универсальный специа-
лист” зарождается необходимость в универсальных педагогах. 
Еще в 2009 г. при исследовании проблем подготовки специали-
стов российское научное сообщество выделяло следующие проблем-
ные вопросы6:
– приоритеты в высшем образовании, вопросы качества;
– методы повышения качества высшего образования;
– применение концепции Всеобщего управления на основе ка-
чества;
3 Байденко В.И. Болонский процесс: проблемы, опыт, решения. М., 2006. С. 59.
4 Наливайко Н.В. Глобальные и региональные тенденции развития отечествен-
ного образования (социально-философский аспект): Монография / Отв. ред. В.В. Це-
лищев. Новосибирск, 2010. С. 171. 
5Зборовский Г.Е. Теория социальной общности: Монография. Екатеринбург, 
2009. С. 287. 
6Ракитов А.И. Наука и образование: интеллектуальные ресурсы России в эпоху 
глобальных трансформаций / Отв. ред. А.И. Ракитов. М., 2009. 
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– новая технология — электронное обучение;
– оценка качества подготовки выпускников вузов;
– подготовка специалистов по приоритетному направлению.
Сегодня в результате развития информационных и коммуникаци-
онных технологий (ИКТ) при подготовке специалистов появляются 
новые формы обмена информацией и, соответственно, выстраива-
ется новый тип отношений “ученик–преподаватель”7. Именно мол-
ниеносное развитие ИКТ послужило катализатором формирования 
нового типа общества — информационного, в котором тесным об-
разом связаны глобализация и информатизация8. 
На региональном уровне ИКТ помогают выстраивать взаимоот-
ношения между участниками различных сфер жизнедеятельности. 
Модель информационного общества в регионах приобретает особый 
окрас, характеризующий степень проникновения ИКТ в деятель-
ность каждого члена информационного общества и их значимость. 
Информационные технологии в регионе постепенно, но основа-
тельно перекраивают национальный образ, который формируется 
благодаря новым интеллектуальным ресурсам и технологиям. Пред-
ставление нации о себе и восприятие региона за его пределами 
формируют внутренний и внешний образы региона, влияющие на 
формирование образа региона в целом. При формировании образа 
региона определяющую роль играет образование9, направленное 
на создание позитивного имиджа региона путем включения в об-
разовательный процесс соответствующих установок. 
С целью широкомасштабного охвата сферы образования ин-
формационными и коммуникационными технологиями ориенти-
ры и стратегические цели в процессе модернизации образования 
должны вырабатываться и достигаться посредством постоянного 
взаимодействия образовательной системы с представителями на-
циональной экономики, науки, культуры, заинтересованных ве-
домств. Модернизацию информационных технологий необходимо 
проводить с учетом регионального опыта и местных условий раз-
вития экономики, образования и др. 
Для реализации устойчивого развития региона необходимо соз-
дать единый идеал образованности, возродить мировоззренческие 
основы в функционировании системы образования, соответству-
ющие всем запросам участников образовательного процесса. По-
7 Добренькова Е.В., Нечаев В.Я. Университеты: к обществу знаний. М., 2005. С. 91. 
8 Добреньков В.И. Глобализация и Россия: социологический анализ. М., 2006. 
С. 49–51.
9 Роль российских регионов в формировании позитивного образа страны. Ма-
териалы методологического семинара, 20–21 октября 2009 г. Улан-Удэ, 2011. С. 9. 
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этому сегодня в регионах внедрение ИКТ приобретает особую 
актуальность и происходит дифференцированно в условиях недо-
статочной для контроля над ними информационной политики. 
Ключевые направления региона, такие как образование, спорт, 
молодежная политика, государственно-общественное управление 
и др., подошли к такому рубежу, за которым их успешное функцио-
нирование возможно только при условии модернизации старой и 
построения новой системы управления, базирующейся на инфор-
мационных технологиях. 
В одном из национальных регионов России, Республике Буря-
тия (РБ), формирование такой IT-платформы с внедрением совре-
менных методов управления направлено на создание единого ин-
формационного пространства, на определение единых векторов 
развития региона. Централизация ИКТ послужит объединению 
усилий разных сфер общества в их укреплении и развитии, помо-
жет избежать мозаичного подхода при выделении финансирова-
ния на развитие ИКТ. 
В Республике Бурятия на сегодняшний день обсуждается вопрос 
по созданию IT-парка. В целях определения методов управления, 
построенных на информационных технологиях, разработана Кон-
цепция10, направленная на формирование такой инфраструктуры, 
в рамках которой с помощью современных информационных тех-
нологий будет осуществляться взаимодействие государственных 
органов, различных политических и общественных организаций, 
профессионального образования и бизнес-сообщества. 
Концепцией предусмотрено формирование собственной инфор-
мационной политики РБ и регионального экспертного сообще-
ства, повышение инвестиционной привлекательности региона, 
создание системы прогнозирования и мониторинга. Для форми-
рования сопряженной инфраструктуры в Концепции определены 
следующие стратегические направления — образование, духовно-
нравственное и военно-патриотическое воспитание, молодежная 
политика, органы исполнительной и законодательной власти, госу-
дарственно-общественное управление, межрегиональное взаимо-
действие, туризм, спорт, информационная политика, IT-кластер.
Результатом эффективного развития стратегических направле-
ний станет не только автоматизация процессов управления этими 
направлениями, но и следующие особо важные критерии — задачи 
Концепции:
10 Концепция “Современные методы управления, построенные на информаци-
онных технологиях”, утвержденная в феврале 2014 г. в рамках открытого совещания 
Министерства экономики Республики Бурятия по вопросу создания на территории 
Республики Бурятия IT-парка в сфере высоких технологий. Улан-Удэ, 2014. 
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– создание многоуровневых территориально-образовательных 
кластеров для обеспечения проектно-ориентированной подготовки 
в системе профессионального образования Республики Бурятия;
– формирование индивидуальной образовательной, трудовой и 
социальной траектории граждан;
– создание условий для успешной социализации и эффективной 
самореализации личности по принципу “образование в течение 
всей жизни”;
– создание условий для сбора, обработки и систематизации ин-
формации с целью выявления приоритетных направлений развития 
региональной экономики;
– автоматизация процесса общественной экспертизы и обще-
ственного наблюдения в сфере государственно-общественного 
управления;
– создание единого информационного пространства;
– формирование кадровой политики информационной сферы.
С применением современных методов управления на базе ин-
формационных технологий более эффективно протекают глобаль-
ные технологические и социально-экономические процессы, ос-
ваиваются обществом новые для него глобальные коммуникации, 
культура, иной информационный образ жизни. 
Сегодня в Республике Бурятия координатором внедрения со-
временных методов управления и обучения, развития сетевого 
взаимодействия субъектов образовательного процесса, а также про-
гнозирования и мониторинга потребностей рынка труда выступает 
автономная некоммерческая организация “Межрегиональная прак-
тико-ориентированная лаборатория” (АНО “МПЛ”). 
В рамках проектов АНО “МПЛ”, направленных на повышение 
социальной мобильности молодежи, формирование информацион-
ного образа региона, развитие дистанционного образования, про-
исходит создание так называемого собственного “глобалитета”. 
Противоречивый факт, но формирующийся микроглобалитет на 
региональном уровне вынуждает переориентировать образователь-
ные и профессиональные ресурсы, заполняя их новыми информаци-
онными технологиями. И тот факт, что вышеназванная концепция 
“Современные методы управления, построенные на информаци-
онных технологиях” ставит в центр своего внимания создание ус-
ловий для развития человеческого потенциала и внедрение новых 
образовательных технологий, является тому подтверждением. Не-
обходимость в модернизированных сетевых и информационных 
ресурсах обусловлена и потребностью населения в их освоении. 
Так, в соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Республики Бурятия № 2162 от 18 ноября 2013 г. в регионе запущен 
проект “Организация системы непрерывного профессионального 
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образования в рамках реализации сетевой (отраслевой) образова-
тельной программы на базе многофункционального центра профес-
сиональных квалификаций”. В основе данного проекта — приме-
нение современных образовательных технологий, разработчиком 
которых является АНО “МПЛ”. Необходимость реализации непрерыв-
ного профессионального образования на территории Республики 
Бурятия связана с потребностью повышения качества профессио-
нального образования, устранения дисбаланса спроса и предложе-
ния специалистов на рынке труда и как следствие — сдерживания 
оттока специалистов из региона.
Дистанционное образование в условиях мировых глобальных 
процессов уже направлено не на “обеспечение” дипломами вы-
пускников школ, а на выявление и отбор наиболее качественных 
образовательных ресурсов через создание единого информационного 
пространства для образовательных организаций. Дистанционное об-
разование, как и образование в целом, испытывает необходимость 
во введении новых инструментов повышения качества (рис. 1).
Из рис. 1 видно, что введение инструментов повышения каче-
ства образования поможет сбалансировать спрос и предложение 
на рынке труда, улучшить качество образовательных ресурсов и 
сделать их общедоступными.
Сегодня органы занятости населения Республики Бурятия 
фиксируют достаточно высокую напряженность на рынке труда. 
Так, согласно отчетным данным органов службы занятости Респу-
блики Бурятия за 2011 г. в г. Улан-Удэ зафиксирована наибольшая 
численность граждан, обратившихся за содействием в поиске под-
ходящей работы, которая составила 31,9% от общей численности 
граждан. С начала 2012 г. наблюдался рост численности безработ-
ных и уровня регистрируемой безработицы по Республике Бурятия. 
К концу февраля 2012 г. численность безработных, зарегистриро-
ванных в органах службы занятости, достигла своего максималь-
ного с начала 2012 г. значения и составила 7,8 тыс. человек. В первом 
полугодии 2013 г. численность граждан, обратившихся за предостав-
лением государственных услуг в органы службы занятости Респуб-
лики Бурятия, составила 6334 человека, за период с января по июнь 
2014 г. численность составила уже 7081 человек, что на 747 человек 
больше, чем в первом полугодии 2013 г.
Органы службы занятости Республики Бурятия своей основной 
целью согласно программе РБ “Экономическое развитие и инно-
вационная экономика” (2013–2017 гг. и на период до 2020 г.) ставят 
предотвращение роста напряженности на рынке труда, поскольку 
сегодня уровень дисбаланса спроса и предложения в трудовой среде 
РБ довольно высокий. Так, согласно данным органов службы за-











































































































В сложившейся ситуации дисбаланса спроса и предложения на 
рынке труда невостребованные специалисты вынуждены проходить 
переобучение, переквалификацию. Так, в 2011 г. к профессиональ-
ной подготовке, повышению квалификации и переподготовке при-
ступили 4139 безработных граждан. В течение 2012 г. услуги по со-
циальной адаптации в органах службы занятости РБ получили 
1904 безработных (в 2011 г. — 1609 человек), по устранению повы-
шенного уровня тревожности, состояния эмоционального и пси-
хологического дискомфорта и повышению адаптивности к усло-
виям социальной среды — 1352 безработных11. 
Таким образом, в целях устранения социальной напряженности 
населения необходимо решать вопросы повышения качества об-
разования, препятствуя выпуску низкоквалифицированных кадров 
и невостребованных рынком труда и соответственно пополнению 
рядов безработных. На стадии решения проблем повышения каче-
ства необходимо сделать акцент на профориентацию школьников 
и, следовательно, определить их образовательную траекторию и 
будущее трудоустройство. Так, за 2013/2014 учебный год в рамках 
взаимодействия со школами г. Улан-Удэ по направлению “проф-
ориентация” силами ГБОУ СПО “Байкальский колледж туризма 
и сервиса” и АНО “МПЛ” была проведена комплексная работа 
с учащимися 8–11-х классов и их родителями. Всего в профориента-
ционных мероприятиях приняли участие 1289 учеников из 32 школ. 
По результатам анкетирования было выявлено, что у опрошенных 
школьников крайне низкий уровень в следующих показателях: 
умении работать с информацией (12,9%), способности выделять 
приоритеты (23,5%), планировании своей деятельности (39,3%), 
представлении своих целей (50,9%). 
В Республике Бурятия разработчиком и оператором внедрения 
комплекса инструментов повышения качества образования, как уже 
отмечалось выше, является АНО “Межрегиональная практико-ори-
ентированная лаборатория”. В рамках вышеуказанной концепции 
“Современные методы управления, построенные на информаци-
онных технологиях” получил развитие проект “Фабрика лидеров”, 
направленный на повышение социальной активности и ответственно-
сти молодежи, развитие системы военно-патриотического и духов-
но-нравственного воспитания, на формирование банка молодежных 
инициатив. В целях реализации раннего профилирования школь-
ников, определения образовательной траектории АНО “МПЛ” 
создан Центр профориентации12. 
Дополнительным инструментом повышения качества образо-


































































































в 2010 г. и осуществляющая свою деятельность с целью создания 
новых механизмов профориентации, оказания содействия в само-
реализации и социализации личности, повышения эффективности 
работы преподавателей и престижа их профессии. Поэтому осо-
бенностью современной системы образования в Республике Буря-
тия является комплексный подход к ее модернизации и широкому 
взаимодействию ее структур и ведомств. 
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